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Sahne ışıklarından resme
Ela KAYA
IH esme, Olgunlaşma f Enstitüsü'ndeki t  stilistlikle başlayan 
sanatçı, Mevhire Beyat, 
Medina Akarsu ve Nebahat 
Candan'dan ilk figür 
derslerini aldıktan sonra 
Haşan Kavruk ve Bahattin 
Odabaşı’nm atölyelerinde 
çalışmalardan sonra 1986 
yılında ilk sergisini açmıştı. 
Tiyatrocu kişiliği de olduğu 
için ilk resimlerini oyun 
sonraları kendi suratından 
etkilenerek yola çıktığını 
söyleyerek ' 'Makyajımı 
silmek için yüzüme krem 
sürüp karıştırırım. O 
boyaların karışması sonucu 
o kadar ilginç soyut 
resimler ortaya çıkıyor ki 
bunlardan etkilenmemek
Mankenlik ile başladığı çalışma hayatına oyuncu ve ses sanatçısı 
olarak devam eden Lale Belkıs, bir yıllık aradan sonra "Bir İstanbul 
Masalı" adlı müzikal ile sahnelere dönerken onuncu kişisel resim 
sergisini de açtı. Sanatın her dalını çok seven ve denemediği sanat 
dalı kalmayan LaleBelkıs, "Allah beni çalışırken öldürsün" derken 
yaptığı resimlerde uğraştığı sanat dallarından ilham alıyor.
mümkün değil. Bunun için 
ilk resim sergim 'Boyalı 
yüzler'di" diyor.
SİBEL ÇAN’I RESMETTİ
Tablolarında giderek 
yaşadığı ve etkilendiği 
olayları yansıttığını söyleyen 
sanatçı, son sergisinde ise 
sanat ve özel yaşantısından 
çok etkilendiği ve sevdiği 
Sibel Çan'ı resmetti. "Sibel 
Çan'ı çok seviyorum. Aslında
eşim Maksim'de çalışırken 
Sibel'i oradan tanıyordum. 
Çok güzel bir ses, iyi bir 
yetenek, güzel bir insan. 
Yaşantısını buralara kadar 
çok iyi getirdi. Hak ettiği 
yere alnının teriyle gelen bir 
insan. Beni her zaman çok 
etkilemiştir. Sibel Can 
denilince aklıma bir dans, 
danstan sonra güzel bir yuva 
geliyor. Bunun için resmimde 
bir balerin ayağı ve çizgi
kahramanlarla bunları 
simgeselleştirdim. O kadar 
güzel bir yüzü var ki, o 
güzelliği bulamam diye soyut 
bırakmayı tercih ettim. 
Sibel'in çok farklı bir dünyası 
var. Bir fantezi resmi yaptım. 
Sibel benim içimden çıktı. 
Beni o kadar etkilemiş ki" 
derken buradan kendisine 
sergiye katılması için açık 
davette bulunduğunu 
söylüyor.
“İLK SANATIM 
MANKENLİK”
Erenköy Sanat 
Galerisi'nde açılan bu 
kişisel sergisi için sanatçı; 
"Ben reklam için bir şey 
yapmam. Reklam için 
yapsaydım bugüne kadar 
tutar bir arabesk parça 
söylerdim bangır bangır. 
Milyarları koyardım 
cebime. Sesim var. fizi&im
var. Önce resme ağırlık 
verdim, sonra müzik ağır 
bastı. Müzikle resimledim 
bir şeyleri. Sonra tiyatro... 
Hamlet, Çehov, Yıldız 
Hanım’m 'Kadmlar'mı 
yaptım. Mankenlik 
yaşantımdan dolayı çok 
manken resmi yaptım. 
Mankenlik benim ilk 
sanatımdır" diyor.
Sanatçıları çok sevdiğini 
söyleyen Lale Belkıs, Sibel 
Can'm resimlerinin yanı 
sıra hayatında kendi 
üzerinde sanatçı yanlarıyla 
iz bırakmış, Hümeyra, 
Cemil İpekçi, Hülya Avşar, 
Leman Sam, Mozart gibi bir 
çok ünlüyü resmetmiş. Bu 
sene Atatürk'ün de resmini 
yapmak isteyen sanatçı 
Atatürk'ün birçok kişi ve 
çevre tarafından çok 
istismar edilmesi nedeniyle
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